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51 TOIMINNAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEN KUVAUS
Ympäristöhallinnon uudistus toteutettiin 1 .3.1995. Vesi- ja ympäristöhallituksesta muodos
tettiin tällöin ympäristäalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Suomen ympäristökeskus
(SYKE). Aluehallintoon perustettiin 13 alueellista ympäristökeskusta, joihin yhdistettiin vesi-
ja ympäristöpiirit ja lääninhallitusten ympäristöyksiköt. Suomen ympäristökeskus ja
alueelliset ympäristökeskukset ovat yleishallinnollisesti ympäristöministeriön alaisia. Ne
hoitavat kuitenkin myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvia vesivarojen
käytön ja hoidon tehtäviä. Molemmat ministeriöt tulosohjaavat niitä omaan toimialaansa
kuuluvissa tehtävissä. Valtioneuvosto asetti Suomen ympäristökeskukselle johtokunnan.
Suomen ympäristökeskuksen toiminnan aloittaminen suunniteltiin perustamisprojektissa,
joka käynnistyi maaliskuussa 1994. Projektissa valmisteltiin muun muassa laitoksen
strategia ja toiminta-ajatus, luotiin tulosalueet ja organisaatio sekä valmisteltiin työjärjestys.
Henkilöstö osallistui valmisteluun useassa eri vaiheessa. Suomen ympäristökeskukseen
perustettiin entisten osastojen ja toimistojen tilalle 11 tulosyksikköä. SYKEn organisaa
tiokaavio on liitteenä 1. Toiminta käynnistyi täysipainoisesti sen jälkeen, kun laitos oli
kesäkuussa muuttanut uusiin toimitiloihin Kesäkadulle.
Suomen ympäristökeskus perustettiin ympäristöalan tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi,
joka tuottaa tietoa ympäristöstä, sen tilan kehityksestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä
arvioi vaihtoehtoisia kehityssuu ntia ja keinoja, joilla kehitykseen pystytään vaikuttamaan.
Laitoksella on myös valtakunnallisia viranomaistehtäviä mm. kem ikaalivalvontaan,
jätehuoltoon ja ympäristövahinkojen torjuntaan liittyen. SYKE avustaa ympäristöministeriötä
ja maa- ja metsätalousministeriötä niille kuuluvien tehtävien hoidossa ja tekee ministeriöille
tarpeellisia tutkimuksia ja selvityksiä. Laitos toimii kiinteässä yhteistyössä alueellisten
ym päristökeskusten kanssa ja tuottaa niille asiantu ntijapalveluja.
Ympäristöministeriö on määritellyt hallinnonalan lähivuosien toiminnan painopistealueet.
Suomen ympäristökeskus tukee työllään tavoitteiden saavuttamista erityisesti seu raavilla
hallinnonalan painopistealueilla:
ilmastostrategian laadinta ja toimeenpano
luonnon monimuotoisuuden suojelu
maatalouden ympäristönsuojelu
jätehuollon tehostaminen
ympäristötietoisuuden lisääminen
ympäristövaikutusten arviointi
ympäristöperusteisten taloudellisten ohjauskeinojen kehittäminen
EU-strategioiden laadinta ja toimeenpano.
Suomen ympäristökeskuksen asiantuntemusta käytetään hyväksi myös muilla ympäristö-
ministeriön painopistealueilla, joita ovat maankäytön suunnittelu ja yhdyskuntien kehittämi
nen, ympäristöpolitiikan yhdentäminen, työllisyyden edistäminen ympäristötöillä sekä
ympäristöalan lähialueyhteistyö. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla SYKE tukee
asiantuntemuksellaan erityisesti vesivarojen kestävää käyttöä ja hoitoa. Laitoksen
asiantuntemusta tarvitaan myös muiden uusiutuvien luonnonvarojen hoidossa.
Suomen ympäristökeskus huolehtii osaltaan siitä, että ympäristöhallinnon ja muun yhteis
kunnan toiminta perustuu riittävään tietopohjaan ja että käytettävä tieto on luotettavaa ja
puolueetonta. Yhteistyö muiden ympäristöalan tutkimus- ja asiantuntijalaitosten kanssa on
6välttämätöntä tavoitteen saavuttamiseksi. SYKE solmi vuonna 1995 uudet yhteistyösopi
mukset Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL), Maatalouden tutkimuskeskuksen
(MTT) ja Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen (MTTL) kanssa. Ilmatieteen laitoksen
(IL) kanssa tehty sopimus uudistettiin. SYKEn, Merentutkimuslaitoksen, RKTL:n, lL:n,
Vesiyhdistyksen, llmansuojeluyhdistyksen ja Suomen limnologisen yhdistyksen kesken
sovittiin julkaisuyhteistyöstä siten, että niiden entiset erilliset julkaisusarjat (4 kpl) yhdistettiin
yhdeksi uudeksi sarjaksi nimeltään Boreal Environment Research.
Suomen ympäristökeskus osallistui kertomusvuonna entistä laajemmin ympäristöalan EU
säädösten valmisteluun ja EU-velvoitteiden toteuttamiseen. Laitoksen toiminnan kannalta
keskeiset säädökset koskevat vesiensuojelun, vedenhankinnan, kemikaalivalvonnan,
jätehuollon ja luonnonsuojelun suunnittelua, valvontaa, seurantaa ja raportointia. Euroopan
ympäristökeskuksen (EEA) toiminnan käynnistyminen on heijastunut myös SYKEn
toimintaan. Suomen ympäristökeskus toimii EEA:n kansallisena tietokeskuksena.
Suomen ympäristökeskus on myös Baselin sopimuksen, CITES-sopimuksen ja RAMSAR
sopimuksen sekä ympäristöasioiden hallintaa ja auditointia (EMAS), kemiallisten aineiden
riskien arviointia, vaarallisten kemikaalien vientiä ja tuontia sekä jätteiden siirtoa koskevien
EU-asetusten tarkoittama toimivaltainen viranomainen. Laitos on myös Rion biodiversiteet
tisopimuksen kansallinen Clearing House-yksikkö ja vuoden 1996 alusta EU:n komission
nimeämä YVA-keskus Suomessa. Lisäksi Suomen ympäristökeskus osallistuu useiden
muiden ympäristöalan kansainvälisten sopimusten (HELCOM, PMN, PARCOM, YK, OECD,
kahdenväliset sopimusjärjestelmät) velvoitteiden toteuttamiseen. Laitoksella on merkittäviä
tehtäviä myös lähialueiden ympäristöyhteistyössä.
Euroopan unionin tutkimusohjelmat ja muut tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitusjärjes
telmät tulivat täydessä mitassa suomalaisten tutkimusyksikköjen ulottuville Suomen liityttyä
unioniin. Suomen ympäristökeskus menestyi hyvin kilpailtaessa EU:n tutkimusrahoituksesta
saaden kertomusvuonna neljä hanketta EU:n ympäristöntutkimusohjelmaan ja kaksi
hanketta meritutkim usohjelmaan. Lisäksi EU : n Ll FE-rahastosta rahoitetaan ympäristön
yhdennetyn seurannan menetelmiä kehittävää hanketta, jossa Suomen ympäristökeskus
toimii koordinaattorina.
2 TULOSTEN JA TULOKSELLISUUDEN KUVAUS
2.1 Ympäristöministeriön hallinnonala
Ympäristöministeriön kanssa vuodelle 1995 solmitussa tulossopimuksessa oli neljä
avaintulosta tulostavoitteineen. Näillä avaintulosalueilla saavutettiin seuraavia tuloksia:
Avaintulos 1: Suomen ympäristökeskuksen toiminta tutkimus- ja kehittämiskeskuksena on
sel kiytynyt
Suomen ympäristökeskuksen strategia, toimintatavat sekä tuotteet ja palvelut
määriteltiin alustavasti SYKEn perustam isprojektissa. Toiminnan käyn nistyttyä
strategiaa on syvennetty ja luotu yhteydet keskeisiin sidosryhmiin ja asiakkaisiin.
Toiminnan selkiinnyttämisen ja strategian syventämisen kannalta merkittävää oli
työ, joka tehtiin vuosien 1996 - 97 tutkimus- ja kehittämisohjelman valmistelun
yhteydessä. Ohjelma valmistuu vuoden 1996 alussa. Ohjelma luo pohjaa myös
tuotteistamistyölle sekä toiminnan rahoituksen suunnittelulle. Tältä osin valmistelu
jatkuu vuoden 1996 puolella.
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tatapoja selvitettiin useiden tehtäväkokonaisuuksien osalta. Työnjakoa ja toimin
tatapoja on kuitenkin edelleen selvennettävä. Em. valmistelun lisäksi käynnistet
tiin tuotteiden ja palvelujen maksullisuutta koskeva selvitystyö, joka koskee myös
ympäristöhallinnon sisäisiä tuotteita.
SYKEn sisäiset toiminnalliset edellytykset paranivat merkittävästi, kun kuudessa
eri toimipisteessä olleet yksiköt muuttivat yhteen toimitilaan Kesäkadulle.
Avaintulos 2: Suomen ympäristökeskus osallistuu aktiivisesti ympäristönsuojelun ja
ympäristöpolitiikan suunnitteluun ja ohjauskeinojen kehittämiseen
Suomen ympäristökeskus valmisteli ympäristöministeriölle ehdotuksen vesien-
suojelun tavoitteiksi vuoteen 2005 ja osallistui ympäristöministeriön ympäristöoh
jelman ja valtakunnallisen jätesuunnitelman valmisteluun. Metsäteollisuudesta
tehtiin vuoteen 2005 ulottuva elinkaaritarkastelu. Metsätalouden ja karjasuojien
valvontaohjeiden uudeksi sisällöksi tehtiin ehdotukset ympäristöministeriölle.
Maaperän suojelun tilasta ja kehittämistarpeista tehtiin selvitys. Toiminta maape
rän suojelemiseksi painottui erityisesti saastuneisiin maa-alueisiin ja kaatopaik
koihin. Tutkimuksia kaatopaikkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta jatkettiin.
Kaatopaikkojen pintarakenteista laadittiin ohjeluonnos. Aloitettiin saastuneiden
maa-alueiden kunnostusohjelman laadinta. Pohjavesien suojelemiseksi oli
meneillään useita tutkimus- ja kehittämishankkeita.
Suomen ympäristökeskus osallistui kansainväliseen ympäristövaikutusten
arviointimenettelyn kehittämiseen, mm. asiaa koskevan EU-direktiivin valmiste
luun. Laitos osallistui myös useiden laajojen hankkeiden ympäristövaikutusten
arviointiin (Pohjolan kolmio, Vuotoksen allas, Kokemäenjoen keskiosan ja
Loimijoen alaosan tulvasuojelu). YVAn soveltamista valtakunnalliseen ja
alueelliseen jätehuollon suunnitteluun sekä maatalouspolitiikkaan arvioitiin myös.
Vuonna 1995 luotiin valmiudet toimia EU:n EMAS-asetuksen (teollisuusyritysten
vapaaehtoinen osallistuminen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestel
mään) mukaisena kansallisenatoimivaltaisena toimielimenä. Suomen ympäristö-
keskuksen vastuulle siirrettiin myös CITES-sopimuksen mukaiset viranomais
tehtävät, jotka koskevat uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa. Kemi
kaalivalvonnassa ja jätehuollossa hoidettiin viranomaistehtävien lisäksi laajaa
kansainvälistä valmistelutyötä erityisesti EU : n puitteissa. SYKE osallistui myös
maamme ympäristölainsäädännön toimivuuden arviointiin ja kehittämiseen.
Ympäristön kannalta parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT) ja parhaasta
käytännöstä (BEP) tehtiin selvityksiä. Ympäristöriskien arvioimiseksi kehitettiin
menetelmiä. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa syntyvien ympäristöriskien
hallinnan keinoja ja menettelytapoja kehitettiin sekä yritysten että viranomaisten
ympäristönsuojelutyön tarpeisiin.
Natura 2000 -ohjelman kansallista valmistelua sekä EU:n luontodirektiivien
kansallista soveltamista varten annettiin ohjeita, koulutusta ja neuvontaa. Samal
la kehitettiin Natura 2000 -tietokantoja. Suomen ympäristökeskus osallistui
merkittävällä työpanoksella myös Itämeren suojelusopimuksen (HELCOM)
edellyttämään kansalliseen ja kansainväliseen työhön sekä lähialueiden yhteis
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Karjalan tasavallassa sekä Pietarin ja Muurmanskin alueilla osallistuttiin luonnon
suojelututkimukseen ja luonnonsuojelualueverkon kehittämiseen.
Avaintulos 3: Suomen ympäristökeskus toimii keskeisenä laitoksena ympäristön tutkimuksen
ja seurannan toteuttamisessa ja ympäristöpolitiikan tuloksellisuuden arvioinnissa
Suomen ympäristökeskus osallistui limakehän muutosten tutkimusohjelman
(SILMU) tutkimuksiin, loppuraportin tekoon ja jatkohankkeiden valmisteluun.
Kertomusvuonna hoidettiin myös UN/ECE -kaukokulkeutumissopimuksen
alaisten ryhmien tulosten arviointi- ja koordinointitehtäviä. Typen kriittisiä
kuormituksia selvitettiin kansainvälisiä päästörajoitusneuvotteluja varten. Suomen
ja Venäjän rikkipöytäkirjan taustatyö valmistui kriittisten kuormitusten pohjalta.
Suomen ympäristökeskus koordinoi Suomen, Venäjän ja Viron yhteistä Suomen
lahtivuoden tutkimusohjelmaa ja kuormituksen vähentämisselvityksiä, yhteensä
noin 30 projektia. Suomenlahden rehevöitymistä ennustettiin virtaus- ja veden
laatumalleilla ja mittausohjelmilla. Mallihankkeita toteutettiin yhteistyössä alueel
listen ympäristökeskusten, merentutkimuslaitoksen sekä korkeakoulujen ja
muiden tutkimuslaitosten kanssa useilla rannikko- ja saaristoalueilla ympäristö-
muutosten arvioimiseksi.
Luonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelmaa (LUMO) jatkettiin yhteistyössä
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Uhanalaisten lajien suojelemiseksi
valmisteltiin useita lajikohtaisia suojelusuunnitelmia sekä käsikirjoja Suomen
uhanalaisista eliöistä. Vanhojen metsien, perinnebiotooppien ja lehtojen
uhanalaislajiston ja niiden elinympäristöjen tutkimusta jatkettiin. Samoin jatkettiin
biodiversiteettisopimuksen mukaisen maaraportin laadintaa. Vanhojen metsien
inventoinnit metsähallituksen kanssa jatkuivat Pohjois-Suomessa ja suojeluohjel
maa valmisteltiin.
Perinnemaisemainventointi jatkui koko maassa ja perinnemaisemien hoitokokei
luja ja seurantatutkimusta jatkettiin useilla alueilla. Jokilaaksojen valtakunnallisesti
arvokkaille maisema-alueille tehtiin maisemanhoidon mallisuunnitelmia ja
kehitettiin suunniifeluperiaatteita. Soiden ja perinnemaisemien ennallistamiseksi
laadittiin laaja-alaiset hankesuunnitelmat.
Ympäristön tilan seurannassa julkaistiin yhdennetyn seurannan kokoomaraportti
yhteistyössä useiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Arktisten alueiden
ympäristön seuranta- ja arviointiohjelman (AMAP) terrestri nen seuranta käynnis
tettiin. Maaekosysteemien myrkkyseurantoja ja ympäristönäytepankkia kehitettiin
yhteistyössä eräiden alueellisten ympäristökeskusten sekä yliopistojen ja muiden
tutkimuslaitosten kanssa. Pohjoismaisen järvikartoitu ksen yhteydessä har
monisoitiin merkittävästi pohjoismaista vesitutkimusta ja seurantaa. Indikaat
toreita ympäristöpolitiikan tuloksellisuuden arviointia varten kehitettiin mm.
pohjoismaisen työryhmän työn yhteydessä.
Maatalouden ym päristötuen vai kuttavuutta tutkittiin yhteistyössä alueellisten
ympäristökeskusten ja eräiden tutkimuslaitosten kanssa. Suomen ympäristökes
kus osallistui myös EU:n maatalouden ympäristötuen valmisteluun työryhmissä,
lausunnoin sekä osallistumalla hallinnon, maaseutuneuvonnan ja viljelijöiden
koulutuksen järjestämiseen.
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ympäristötietoisuus on lisääntynyt
Suomen ympäristökeskus osallistui vuonna 1995 valmistuneen ympäristöhallin
non tietohallintostrategian suunnitteluun. Syyskuussa SYKE asetti työryhmän
valmistelemaan laitoksen tietohallinnon kehittämissuunnitelmaa ja tekemään
ehdotuksen mm. tulosyksiköiden väliseksi työnjaoksi ympäristötietojärjestelmään
(YTJ) kuuluvien rekisterien ylläpidossa ja kehittämisessä.
Suomen ympäristökeskuksen vastuulla oli teknisten atk-palvelujen tuottaminen
myös ympäristöministeriölle ja alueellisille ympäristökeskuksille. Aluekeskusten
verkkoyhteydetja palvelimet toimivat suunnitellusti. Kesäkadulle rakennettiin uusi
tietoverkko, joka mahdollistaa myöhemmin nopeat ATM-yhteydet. Mahdollisuuk
sia Internet-palvelujen käyttöön lisättiin ja WWW-palvelut otettiin käyttöön.
Suomen ym päristökeskuksen toim intatavasta ja toiminnan järjestämisestä
Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) kansallisena tietokeskuksena sovittiin ja
luotiin tarvittavia yhteyksiä sekä SYKEn sisällä että sen ulkopuolella. SYKE toimii
kansal lisena asiantu ntijalaitoksena seuraavissa EEA: n aihekeskuksissa: sisäve
det, meri- ja rannikkoympäristö, luonnonsuojelu, päästöt ilmaan, maanpeite ja
tietolähteet. EEA: n tietoverkkoa ryhdyttiin rakentamaan.
Suomen ympäristökeskus hoitaa myös kansainvälisen yhdennetyn seurannan
ohjelmakeskuksen toimintaa sekä HELCOM1n Itämeritietokantaa. Pohjoismaiden
ministerineuvoston ympäristöseuranta- ja tietotyöryhmän sihteeristö sekä
lähialuetuki toimivat Suomen ympäristökeskuksessa, josta johdettiin kahdeksaa
projektia ja osallistuttiin useaan muuhun.
Ympäristöhallinnon koulutusohjelmat loppuvuodelle 1995 ja vuodelle 1996
valmistuivat. Suomen ympäristökeskuskartoiffi hallinnon uudistuksesta aiheutu
van uudelleenkoulutustarpeen aluehallinnossa ja suunnitteli koulutuksen erityis
ryhmille. Koulutustilaisuudet suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä YM:n ja
aluekeskusten kanssa. Ympäristötietoisuuden toimintastrategiaa ja toimintasuun
nitelmaa laadittiin YM:n kanssa. SYKEn rooli, kohderyhmät ja keinot ympäristö
tietoisuuden lisäämisessä selvitetään vuonna 1996.
Muun toiminnan tuloksellisuus
Vuosi 1995 oli monessa suhteessa poikkeuksellinen. Ympäristöhallinnon uudistus
toteutui kesken vuotta 1.3.1995. SYKEn uusi organisaatio käynnistyi 1.5.1995.
Henkilöstö muutti kesäkuussa kokonaan uusiin toimitiloihin Kesäkadulle. Organi
saation muutos oli poikkeuksellisen suuri. Osasto- ja toimistojaon tilalle tuli
tulosyksikköorganisaatio. Johto vaihtui lähes kokonaisuudessaan. Myös henki
löstön tehtävissä tapahtui huomattavia muutoksia. Jo uudistusta aloitettaessa
varauduttiin siihen, että toiminnan käynnistäminen sitoo voimavaroja ja vaikuttaa
vuodelle 1995 asetettujen tulostavoitteiden toteutumiseen.
Vuonna 1995 jouduttiinkin käyttämään tavallista enemmän aikaa toiminnan
suunnitteluun ja uuden organisaation käynnistämiseen. Myös asiakas- ja
sidosryhmäsuhteet on jouduttu rakentamaan suurelta osin uudelta pohjalta.
SYKEn tunnetuksi tekeminen on samaten vaatinut voimavaroja.
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Toiminnan suunnittelussa näkyvin tulos oli Suomen ympäristökeskuksen ja
alueellisten ympäristökeskusten yhteinen valtakunnallinen tutkimus- ja
kehittämisohjelma 1996
- 97, jonka valmistelu oli Suomen ympäristökeskuksen
vastuulla. Ohjelma sisältää pääosan SYKEn toiminnasta. Siihen sisältyvien
hankkeiden rahoitukseen käytetään suoran budjettirahoituksen lisäksi huomatta
va määrä ulkopuolista rahoitusta. Ohjelman rinnalle tulee valtakunnallinen
ympäristön seurannan ohjelma 1997
- 99, joka valmistellaan vuonna 1996.
Vuosina 1995 - 96 toteutetaan voimassa olevaa ympäristön seurannan
ohjelmaa.
Edellä kuvattuihin avaintulosalueisiin sisältyy merkittävä osa Suomen ympäristö-
keskuksen toiminnasta. Ulkopuolelle jää pääosa ympäristön tilan seurannasta,
SYKEIIe kuuluvat valtakunnalliset viranomaistehtävät, laboratoriotoim i nta pääosin
sekä kansainväliseen toimintaan liittyvät raportointi- ja seurantatehtävät. Niiden
osalta toiminnassa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia vesi- ja ympäristöhallin
non aikaiseen toimintaan verrattuna.
2.2 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Maa- ja metsätalousministeriön kanssa vuodelle 1995 solmitussa tulossopimuksessa oli
seuraavat kahdeksan aval ntu losta tu lostavoitteineen:
- Suomen ympäristökeskuksen toiminnan selkiinnyttäminen
- vesihuollon menetelmien ja suunnitteluperusteiden kehittäminen
- vesihuollon turvaaminen poikkeusoloissa
- pohjaveden käytön lisääminen
- tulvien torjunnan, vesistöjen säännöstelyn ja patoturvallisuuden sekä velvoittei
den hoidon menetelmien ja seurantajärjestelmien kehittäminen
- ojitustoimitusta, tulvasuojelua ja peruskuivatustoimintaa palvelevien menetelmi
en kehittäminen
- asiantuntemuksen kehittäminen MMM:n hallinnonalan uusiutuvien luonnonva
rojen kestävässä käytössä
- edellytyksien parantaminen rakentamisorganisaation taloudelliselle ja laaduk
kaalle toiminnalle.
Avaintulosalueilla saavutettiin seuraavia tuloksia:
Suomen ympäristökeskus valmisteli palvelujen kehittämissuunnitelmaa yhteis
työssä ministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten kanssa. Suunnitelma
raportoidaan keväällä 1996. SYKE huolehti asiantuntijapalveluna luvanhaltijalle
Päijänteen ja Inarin säännöstelyjen käyttöön ja Saimaan juoksutukseen kuuluvis
ta tehtävistä. Tulvaennusteita ja tulovirtaaman ennustemalleja tehtiin myös muille
järville. Suomen ympäristökeskus osallistui myös säännöstelyjen vaikutusten
tutkimukseen ja säännöstelyjen kehittämiseen. Laitos huolehti myös Suomen ja
‘v’enäjän rajavesikomission työn edeflyttämistä tehtävistä.
Vesihuollostavalmistuivatohjejulkaisut pienten vesilaitosten vedenjakelujärjestel
mien mitoittamisesta, haja-asutuksen jätevesien käsittelystä sekä pienten maa
puhdistamoiden materiaaleista ja kustannuksista. SYKE osallistui myös haja
asutuksen vesihuoltoa ja pohjavesiä koskevaan neuvontaan, valistustoimintaan
ja koulutukseen. Mm. kaivoesite uusittuna ja täydennettynä on valmistumassa.
Selvitys vesihuollon turvaamisesta säteilytilanteissa valmistui yhteistyössä
Säteilyturvakeskuksen kanssa.
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Suomen ympäristökeskus osallistui asiantuntijana useisiin merkittävHn pohja- ja
tekopohjavesihankkeisiin. Pohjavesialueiden kartoitus- ja luokitusprojektin
yhteenvetoraportti oli valmisteilla. Valmistelut vuonna 1996 pidettävän kansain
välisen tekopohjavesisymposiumin järjestämiseksi aloitettiin. Käynnistettiin EU
hankkeen osana oleva pohjavesitutkimus.
SYKE kehitti malleja kuvaamaan mm. tulvien vaikutusta vesistöjen kiintoaine- ja
ravinnepitoisuuteen sekä kalataloudellisen velvoitehoidon tuloksellisuutta. Laitos
on myös kehittänyt ja yNäpitänyt vesistöjen käyttötoiminnan tietojärjestelmää,
kunnossapitorekisteriä ja automaattista hydrologista kau kom ittausjärjestelmää.
Rakennustoiminnan laatujärjestelmämalli ja sitä koskeva laatukäsikirja
valmistuivat kertomusvuonna. Lisäksi SYKE raportoi ympäristöhallinnon
rakentamistoiminnan kehittymisestä vuosina 1992 - 94.
2.3 Työpanos ja kustannukset
2.3.1 Työajan jakautuminen
Työajan käyttö oli vuonna 1995 yhteensä noin 510 henkilötyövuotta (htv). Se jakaantui
tulosyksiköittäin prosentuaalisesti seuraavasti. Havainnollisuuden vuoksi yksikön nimen
sijasta on esitetty sen pääasiallinen toimialue.
%
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 11,0
Ympäristömuutosten tutkimus 10,9
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen 11,9
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 4,6
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 11,1
Vesivarojen käyttö ja hoito, ympäristövahinkojen torjunta 9,0
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 6,3
Ympäristöviestintä ja koulutus 7,6
Laboratoriotoiminta 11,2
Atk-palvelut 5,0
Hallintopalvelut 7,8
Johto ja esikuntatoiminnot 3,6
Yhteensä 100,0
Työpanos on laskettu sisäisen laskentajärjestelmän tietojen perusteella kaudelta 1.6. -
31.12.1995 muuttaen tulokset koko vuotta koskeviksi. Työpanoksesta (htv) noin 75 % on
rahoitettu toimintamäärärahoilla ja 25 % muista rahoituslähteistä. Rahoituslähde vaihtelee
tulosyksiköittäin. Eniten ulkopuolisella rahoituksella palkattua henkilöstöä on ympäristömuu
tosten tutkimuksen sekä luonnonsuojelun ja maankäytön tehtäväalueilla.
Palkkausmenojen kokonaismäärä henkilösivumenoineen oli 104 milj. mk vuonna 1995.
Toimintamenoista palkkausten osuus oli noin 84 milj. mk eli 69 %.
Vuoden 1995 talousarvion mukaan vesivarojen käyttö- ja hoitotehtäviin arvioitiin Suomen
ympäristökeskuksessa käytettävän ympäristöministeriön pääluokan toimintamäärärahoja 30
henkilötyövuotta vastaavasti. Näihin tehtäviin vuonna 1995 käytetyn työajan määrä vastasi
25 henkilötyövuotta. Tähän määrään sisältyvät vesivarojen käyttö- ja hoitotehtäviin
välittömästi käytetyt voimavarat, mutta siihen ei sisälly maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalan osuutta teknisiin palveluihin eikä yleishallintoon käytetyistä voimavaroista.
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2.3.2 Toiminnan kustannukset
Kertomusvuoden kustannus- ja menoseuranta on ollut hankalaa organisaatiouudistuksesta
sekä tilipuitteiden muutoksesta johtuen. Tietojen vertailu edelliseen vuoteen ei tästä syystä
myöskään ole mahdollista. Vuositason kustannusluvut on osittain jouduttu muuntamaan
seu rannan osavuositietojen pohjalta.
Toiminnasta aiheutuneet tulosyksiköille kohdistetut laskennalliset menot (ilman siirto- ja
investointimenoja sekä arvonlisäveroja) olivat vuonna 1995 yhteensä noin 162 milj. mk
laskettuna kaudelta 1.6. - 31.12.1995 sisäisen laskentajärjestelmän tietojen perusteella ja
muuttaen tulokset koko vuotta koskeviksi.
Yhteiskäyttöisistä menoista on tulosyksiköille vyörytetty kiinteistömenot ja osa yhteiskäyt
töisistä toimintamenoista. Vyörytyksen jakoperusteena on käytetty tulosyksiköiden
henkilötyöpanosta. Menot jakaantuivat tulosyksiköiden kesken seuraavasti:
Menot milj. mk %
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 21,6 13,3
Ympäristömuutosten tutkimus 15,9 9,8
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen ja vähentäminen 17,3 10,7
Kemikaalivalvonta ja riskien arviointi 6,1 3,8
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 14,1 8,7
Vesivarojen käyttö ja hoito, ympäristövahinkojen torjunta 21,9 13,5
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 11,1 6,9
Ympäristöviestintäja koulutus 10,6 6,5
Laboratoriotoiminta 13,9 8,6
Atk-palvelut 10,1 6,2
Hallintopalvelut 12,3 7,6
Johto ja esikuntatoiminnot 7,2 4,4
Yhteensä 162,1 100,0
Atk-palvelujen menoista noin 60 % arvioidaan kohdistuvan aluehallinnon ja ympäristö-
ministeriön atk-tehtävien hoitoon.
Laskelmaan ei ole sisällytetty pääomakustannuksia materiaalihallinnon tietojärjestelmän
muutos- ja uudistarnistyön takia. Ne olisivat koron osalta 4,8 milj. mk ja poistojen osalta
5,9 milj. mk eli yhteensä 10,7 milj. mk. SYKEn kustannukset laitostasolla olisivat siten
173 milj. mk. SYKEn käyttöomaisuuden arvo oli vuoden 1995 lopussa 66,2 milj. mk valtion
kirjanpidon uudistamista (VALKI-uudistus) varten suoritetun inventaarion mukaan.
3 HENKILÖSTÖ
Suomen ympäristökeskuksen palveluksessa oli vuoden 1995 lopussa yhteensä 516 henki
löä. Heistä pysyviä oli 378 ja määräaikisia 138. Toimintamenomomentilta palkattuja
henkilöitä oli 388 (pysyviä 366 ja määräaikaisia 22). Annettu henkilöstökehys (379 htv)
ylitettiin 9 htv:lla, mikä johtuu lähinnä hallinnonuudistukseen liittyneiden henkilösiirtojen
suunniteltua pienemmästä toteutumisesta sekä YM:n projektihenkilöiden siirrosta.
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Henkilöstö jakaantui tulosyksiköittäin seuraavasti (31 .12.1995):
Yksikkö Pysyvät Määrä- Palkkaus Palkkaus Yhteensä
aikaiset 35.27.21 Muut
Ympäristön tilan seuranta ja arviointi 42 16 45 13 58
Ympäristömuutosten tutkimus 33 23 33 23 56
Ympäristökuormituksen ehkäiseminen
ja vähentäminen 48 13 46 15 61
Kemikaalivalvontaja riskien arviointi 17 7 18 6 24
Luonnonsuojelu ja maankäyttö 28 34 26 36 62
Vesivarojen käyttö ja hoito,
ympäristövahinkojen torjunta 40 5 40 5 45
Ohjauskeinojen tutkimus ja kehittäminen 24 9 25 8 33
Ympäristöviestintä ja koulutus 31 8 34 5 39
Laboratoriotoiminta 44 11 48 7 55
Atk-palvelut 21 5 21 5 26
Hallintopalvelut 34 4 36 2 38
Johto ja esikuntatoiminnot 16 3 16 3 19
Yhteensä 378 138 388 128 516
Korkeakoulututkinnon suorittaneita oli Suomen ympäristökeskuksen henkilöstöstä 296
henkilöä (57 %). Henkilöstö jakaantui seuraavasti (31.12.1995):
Pysyvät Määrä- Yhteensä
aikaiset
Dipiomi-insinöörit 56 14 70
Luonnontieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneet 120 59 179
Muut korkeakoulututkinnon suorittaneet 44 3 47
Insinöörit 6 2 8
Rakennusmestaritja teknikot 10 10
Laboratorio- ja tutkimushenkilöstö 34 20 54
Toimistohenkilöstö 108 8 116
Muut toimihenkilöt (harjoittelijat, työllistetyt, siviilipalvelusmiehet) 32 32
Yhteensä 378 138 516
Lukuihin sisältyvät myös tohtorin tutkinnon (28 henkilöä) ja lisensiaatin tutkinnon
(36 henkilöä) suorittaneet henkilöt.
Organisaatiouudistuksesta johtuen SYKEn koulutustoimintaa kuvaavia toteutumatietoja ei
ole kertomusvuodelta saatavissa. Koulutuksessa painottui hallinnon uudistukseen liittyvä
valmennus ja koulutus, atk-koulutus sekä integraatio- ja kieHvalmennus ammatillisen
täydennys- ja uudelleenkoulutuksen ohella.
Suomen ympäristökeskuksen palveluksesta erosi vuonna 1995 kaikkiaan 53 henkilöä.
Eroamisista suurin osa johtui ympäristöhallinnon uudistuksesta. Hallinnonalan henki
löstösuunnitelman perusteella SYKEsta siirtyi ympäristöministeriöön 15, maa- ja
metsätalousministeriöön 5 ja aluehallintoon 12 henkilöä. Lisäksi organisaatiouudistukseen
sisältyi 5 htv:n vähennys päällikkötasolta. Muusta vaihtuvuudesta (16 henkilöä) 11 johtui
vanhuus- ja sairauseläkkeistä sekä kuolemantapauksesta. Näistä 10 avointa vakanssia
käytettiin valtioneuvoston säästöpäätöksen mukaisiin vähennyksiin.
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Pysyvän henkilöstön keski-ikä oli 45 vuotta. Naisten osuus koko henkilökunnasta oli 56 %
ja miesten 44 %. Sairauspoissaoloja oli vuonna 1995 yhteensä 4 361 päivää. Tämä on
keskimäärin 8,2 sairaspäivää/henkilö. Tapaturmia sattui 22 henkilölle. Poissaolopäiviä näistä
kertyi 316 päivää (keskimäärin 14,4 päivää/tapaus).
4 TOIMINNAN RAHOITUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
Organisaatiouudistuksen yhteydessä 1 .3.1995 piirihallinto määrärahoineen siirrettiin
ympäristöministeriön alaisuuteen. Seuraavassa tarkastelussa ei ole mukana vesi- ja
ympäristöpiirien määrärahojen käyttöä.
Yhdistelmä vesi- ja ympäristöhallituksen (1.1. -28.2.1995) ja Suomen ympäristökeskuksen
(1.3.
- 31 .12.1995) talousarvioiden toteutumalaskelmista on seuraava (1000 mk).
Liitteessä 2 toteutumalaskelmat on esitetty eriteltyinä.
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai Siirretty seu- Vertailu talous
TALOUSARVIOTILI Varainholto- Edeilisiitä kertynyt raavaile vuodelle arvioon (muut
vuodelta vuosilta (slirtomäärärahat) määrärahat)
2807.05 Vakinaiset eläkkeet ja kuntoutusmenot (a) 131 131 131
28.99.23 Arvonlisäveromenot (a) 7 273 7 273 7 273
29.19.01 Palkkaukset (a) 249 249 249
YHTEENSÄ 7 653 7 653 7 653
30.85.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (s2) 1 270 1 333 2 603 1 889 714
30.85.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (a) 22 000 22 000 20 845 1 154
30.85.77 Vesistö- ja vesihuoltotyöt (s) 1 909 1 909 889 1 020
YHTEENSÄ 23 270 3 242 26 612 23 623 1 734 1 154
30.99.27 Yhteistutkimukset (s) 160 52 212 64 146
YHTEENSÄ 160 52 212 64 148
3406.02 Palkkaukset, työllistetyt (a) 1 328 1 328 1 328
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (s) 578 578 3 575
YHTEENSÄ 1 328 578 1 906 1 331 575
35.01.22 Kehittäminen ja suunnittelu (2) 6 658 4 071 10 728 8 677 2 051
35.01.24 Kansainvälinen yhteistyö (s2) 749 542 1 291 855 437
35.13.66 Avustukset ympäristöinvestointeihin (s) 138 138 138
35.13.67 Ympäristöyhteistyön yleinen edistäminen (s) 1 461 570 2 031 1 508 523
YHTEENSÄ 8868 5321 14189 11 178 3012
35.25.21 Toimintamenot bruttotulot -200
35.25.21 Toimintamenot bruttomenot 35 184
35.25.21 Toimintamenot (s2) 19 183 15 802 34 984 34 984
35.25.27 Ympäristövahinkojen torjunta (a) 8 930 8 930 8 930
35.25.30 Yhdyskuntien vesiensuojeluinvest. korkotuki (a) 10 000 10 000 10 000
35.25.40 Teollisuuden vesiensuojeluinvest. korkotuki (a) 3 500 3 500 3 140 360
35.25.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (a) 34 936 34 936 34 936
35.25.74 Talonrakennukset (s) 200 200 200
35.25.77 Vesistö-ja ympänstönsuojelutyöt (s) 30 381 411 283 127
YHTEENSÄ 76 579 16 383 92 962 92 275 327 — 360
35.26.21 Toimintamenot aluekeskukset (s2) 725 725 488 237
35.27.21 Toimintamenot bwttotulot 93 000 -1 733
35.27.21 Toimintamenot bruttomenot -1 650 87 739
35.27.21 Toimintamenot(s2) 91 193 91 193 86006 5 187
YHTEENSÄ 91918 91918 86494 5424
35.30.21 Luonnonsuojelun yleismenot (s2) 257 138 395 310 84
YHTEENSÄ 257 138 395 310 84
6634-aikuisten tilien kokonaiskäyttö 1.3-31.12.95 389
6532-aikuisten tilien kokonaiskäyttö 1.3-3112.95 12 183
MENOTYHTEENSÄ 210033 25715 235747 235500 11304 1 615
11.04.01 Arvonlisävero 207 207
12.35.25 Vesi- ja ympäristöhaliinnon tulot 1 196 1 196
12.35.60 Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 6 215 6 215
12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen määrärah. peruutukset 867 867
12.39.09 Valtiolle maks. päivä-ja äityispäivärahat ja sotu 152 152
TULOT YHTEENSA 8637 8637
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Vesi- ja ympäristöhallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen määrärahojen käyttö vuonna
1995 oli yhteensä noin 236 milj, mk. Tästä summasta 167 milj, mk käytettiin varsinaiseen
toimintaan eli kulutusmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Loppuosa 69 milj. mk käytettiin
siirtomenoihin eli korkotukiin ja koskiensuojelukorvauksiin.
Organisaatiouudistuksesta sekä tilipuitteiden muutoksesta johtuen määrärahatietojen vertailu
edelliseen vuoteen on vaikeaa. Yksiifäisistä määrärahoista vähenivät eniten koskiensuojelu
korvaukset vuoden 1994 poikkeuksellisen korkeasta tasosta 100 milj, markasta 35 milj.
markkaan sekä ympäristövahinkojen torjuntaan käytetyt määrärahat 14 milj, markasta 9 milj.
markkaan. Varsinaisen toiminnan rahoitus kiristyi entisestään. Toimintamenomomentin
erityisongelmana on kiinteiden menojen suuri osuus momentin määrärahasta, minkä takia
toiminnan edellyttämää rahoituksen joustoa ei juuri ole.
Suomen ympäristökeskukselle ympäristöministeriön lukuihin 35.25, 26 ja 27 vuonna 1995
osoitettu rahoitus oli 169 milj. mk. Aikaisemmilta vuosilta siirtyi käytettäväksi vastaavia
määrärahoja 16 milj, mk. Näitä määrärahoja käytettiin 179 milj. mk, joten vuodelle 1996
siirtyi 6 milj. mk. Muiden virastojen määrärahoja käytettiin yhteensä 44 milj. mk, josta maa
ja metsätalousministeriön pääluokan osuus oli 24 milj. mk ja ympäristöministeriön
11 milj. mk. Lisäksi budjetin ulkopuolista ja yhteistyösopimusrahoitusta käytettiin yhteensä
13 milj. mk.
Valtuuksista vuodelta 1994 siirtynyt momentin 35.25.74 talonrakennusvaltuus 200 000 mk
siirtyi kokonaisuudessaan vuodelle 1996.
Yhdistelmä vesi- ja ympäristöhallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen määrärahojen
käytöstä eriteltynä meno- ja tulolajeittain on esitetty liitteessä 3.
Vesi- ja ympäristöhallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen kokonaistulot olivat noin
9 milj. mk. Tästä 6 milj. mk oli korvauksia ympäristövahinkojen torjuntatoimista ja 1 milj. mk
muita sekalaisia tuloja. Nettoutuksen piirissä tuloja oli 2 milj. mk.
Yhdistelmä vesi- ja ympäristöhallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen bruttomenoista ja
-tuloista on seuraava (1000 mk). Liitteessä 4 bruttomenot ja -tulot on esitetty eriteltyinä.
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai Siirretty seuraavalle
TALOUSARVIOTILI Varainhoito- Edellisiltä kertynyt vuodelle (siirtomää
vuodelta vuosilta rärahat)
35.25.21 Toimintamenot (s2)
bruttomenot 35 184
bruttotulot
-200
=nettomenot 19 183 15 802 34 984 34 984
35.27.21 Toimintamenot (s2)
bruttomenot 87 739
bruttotutot
-1 733
=nettomenot 91 193 0 91 193 86 006 5 187
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Yhdistelmä vesi- ja ympäristöhallituksen ja Suomen ympäristökeskuksen maksullisen
toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmasta on seuraava (1000 mk):
Julkisoikeudelliset Liiketaloudellisesti Yhteensä
suorittoet hinnoiteltavat suoritteet
TUOTOT
* varsinaiset tuotot 645 660 1305
*muuttuotot 0 0 0
u tuotot yhteensä 645 . 660 1305
KUSTANNUKSET
maksullisen toiminnan
erilliskustannukset:
* palkkaukset 375 370 745
*muuthenkilÖstÖkustannukset 220 220 440
* aineet ja tarvikkeet 40 20 60
* ostetut palvelut 0 230 230
* pääomakustannukset 25 30 55
* muut erilliskustannukset 0 0 0
a erilliskustannukset yhteensä 660 870 1530
KAYTTÖJAAMÄ -15 -210 -225
osuus yhteiskustannuksista 85 80 165
nkokonaiskustannukset yhteensä 745 950 1695
YLIJAAMÄ (+)/ALIJAAMÄ (-) -100 -290 -390
Kustannusvastaavuuslaskelmassa ovat mukana suoritetuotannon tiedot koko vuodelta.
Laskelma osoittaa alijäämää sekä julkisoikeudellisten että liiketaloudellisesti hinnoiteltujen
suoritteiden osalta vuositasolla tarkasteltuna. Alijäämäisyys johtuu osittain siitä, että osa
suoritetuotannosta on keskeneräistä budjeffivuoden vaihtuessa. Tämän toiminnan osuus
vuodelle 1995 kohdistuneista kustannuksista on arvioitu yhteensä 240 000 markaksi. Tältä
osin tulot kertyvät vasta tulevina vuosina.
Vesi- ja ympäristöpiirien määrärahojen käyttö 1.1. - 28.2.1995 oli noin 81 milj. mk.
Liitteessä 5 on esitetty vesi- ja ympäristöpiirien talousarvion toteutumalaskelma em. ajalta.
Toimintakertomus on käsitelty Suomen ympäristökeskuksen johtokunnan kokouksessa
28.3.1996.
Helsingissä, 28.3.1996 Pääjohtaja Lea Kauppi
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Liite 1
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN ORGANISAATIO (SYKE)
ÄÄJoi
Tutkimusjohtaja (TJ)
Kehftysjohtaja (KJ)
Esikuntayksikkö (EK)
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Liite 2/1
VESI- JA YM PÄRISTÖHALLITUKS EN TALOUSARVION TOTEUTU MALASKELMA
VUODELTA 1995 (1 000 MK)
1.1.- 28.21995
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai
TALOUSARVIOTILI Varainhoito- Edeliisiitä kertynyt
vuodelta vuosilta
28.99.23 Arvonlisäveromenot (a) 1 022 1 022 1 022
YHTEENSÄ 1 022 1 022 1 022
30.85.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (s2) 154 154 154
30.85.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (a) 57 57 57
30.85.77 Vesistö- ja vesihuoltotyöt (s) 74 74 74
YHTEENSÄ 57 228 286 286
30.99.27 Yhteistutkimukset (s) 23 23 23
YHTEENSÄ 23 23 23
34.06.02 Palkkaukset, työllistetyt (a) 360 360 360
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (s) 1 1 1
YHTEENSÄ 360 1 361 361
35.01.22 Kehittäminen ja suunnittelu (s2) 136 623 759 759
35.01.24 Kansainvälinen yhteistyö (s2) 53 53 53
35.13.66 Avustukset ympäristöinvestointeihin (s) 3 3 3
35.13.67 Ympäristöyhteistyön yleinen edistäminen (s) 121 121 121
YHTEENSÄ 136 801 936 936
35.25.21 Toimintamenot bruttotulot -120
35.25.21 Toimintamenot bruttomenot 20 123
35.25.21 Toimintamenot (s2) 14 550 5 453 20 003 20 003
35.25.27 Ympäristövahinkojen torjuntä (a) 3 537 3 537 3 537
35.25.30 Yhdyskuntien vesiensuojeluinvestointien korkotuki (a) 129 129 129
35.25.40 Teollisuuden vesiensuojeluinvestointien korkotuki (a) 1 1 1
35.25.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (a) 4 156 4 156 4 156
35.25.77 Vesistö-ja ympäristönsuojelutyöt (s) 18 18 18
YHTEENSÄ 22 372 5 471 27 843 27 843
35.30.21 Luonnonsuojelun yleismenot (s2) 50 50 50
YHTEENSÄ 50 50 50
6634-aikuisten tilien kokonaiskäyttö 1.1-28.2.95 48
6532-aikuisten tilien kokonaiskäyttö 1.1-28.2.95 1 846
MENOT YHTEENSÄ 23 947 6 574 30 521 32 415
11.04.01 Arvonlisävero 16
12.35.25 Vesi-ja ympäristöhallinnon tulot 132
12.39.09 Valtiolle maks. päivä-ja äitiyspäivärahat ja sotu 40
TULOT YHTEENSA 188
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Liite 2/2
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA
VUODELTA 1995 (1 000 MK)
1.3. - 31.12.1995
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai Siirretty seu- Vertailu talous
TALOUSARVIOTILI Varalnhoito- Edeilisiitä kertynyt raavalle vuodelle arvioon (muut
vuodelta vuosilta (siirtomäärärahat) määrärahat)
28.07.05 Vaklnalset eläkkeet ja kuntoutusmenot (a) 131 131 131
28.99.23 Arvonlisäveromenot (a) 6 251 6 251 6 251
29.19.01 Palkkaukset (a) 249 249 249
YHTEENSÄ 6631 6631 6631
30.85.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (s2) 1 270 1 179 2 449 1 735 714
30.85.30 Vesihuoltolaitteiden rakentamisen korkotuki (a) 21 943 21 943 20 788 1
30.85.77 Vesistö- ja vesihuoltotyöt (s) 1 835 1 835 814 1 021
YHTEENSÄ 23213 3014 26227 23337 1735 1 164
30.99.27 Yhteistutkimukset (s) 160 29 189 41 148
YHTEENSÄ 160 29 189 41 148
34.06.02 Palkkaukset, työllistetyt (a) 968 968 968
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (s) 577 577 2 575
YHTEENSÄ 968 577 1 545 970 575
35.01.22 Kehittäminen ja suunnittelu (2) 6 522 3 448 9 969 7 918 2 051
35.01.24 Kansainvälinen yhteistyö (s2) 749 489 1 238 802 437
35.13.66 Avustukset ympäristöinvestointeihin (s) 135 135 135
35.13.67 Ympäristöyhteistyön yleinen edistäminen (s) 1 461 448 1 909 1 387 522
YHTEENSÄ 8 732 4 520 13 252 10 242 3 011
35.25.21 Toimintamenot bruttotulot -80
35.25.21 Toimintamenot bruttomenot 15 061
35.25.21 Toimintamenot (s2) 4 633 10 349 14 981 14 981
35.25.27 Ympäristövahinkojen toriunta (a) 5 393 5 393 5 393
35.25.30 Yhdyskuntien vesiensuojeluinvest. korkotuki (a) 9 871 9 871 9 871
35.25.40 Teollisuuden vesiensuojeluinvest. korkotuki (a) 3 500 3 500 3 139 360
35.25.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (a) 30 780 30 780 30 780
35.25.74 Talonrakennukset (s) 200 200 200
35.25.77 Vesistö-ja ympäristönsuojelutyöt (s) 30 363 393 266 127
YHTEENSÄ 54207 10912 65119 64432 327 360
35.26.21 Toimintamenot aluekeskukset (s2) 725 725 488 237
35.27.21 Toimintamenot bruttotulot 93 000 -1 733
35.27.21 Toimintamenot bruttomenot -1 650 87 739
35.27.21 Toimintamenot (s2) 91 193 91 193 86 006 5 187
YHTEENSÄ 91 918 91 918 86 494 5 424
35.30.21 Luonnonsuojelun yleismenot (s2) 257 88 345 260 84
YHTEENSÄ 257 88 345 260 84 — - - -.
6634-aikuisten tilien kokonaiskäyttö 1.3-31.12.95 341
6532-aIkuisten tilien kokonaiskäyttö 1.3-31.12.95 10 337
MENOT YHTEENSÄ 186 086 19 141 205 226 203 085 11 304 1 515
11.04.01 Arvonlisävero 191 191
12.35.25 Vesi- ja ympäristöhallinnon tulot 1 064 1 064
12.35.60 Korvaukset ympälistövahinkojen toijuntatoimista 6 215 6 215
12.39.04 Menorästien ja siirrettyjen määrärah. peruutukset 867 867
12.39.09 Valtiolle maks. päivä-ja ättyispäivärahat ja sotu 112 112
TULOT YHTEENSA 8449 8449
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Liite 3
MENOT JA TULOT VAKIOTILIKARTAN MUKAAN
(1000 MK)
MIT-LAJI MENOT
11 PALKAT 83316
14 SOTU 5597
15LEL 0
16 ELMA 14489
17 MUUT TYÖANTAJAN SOSIAALIMAKSUT 436
18 MATKAT 5078
19 MUUT KORVAUKSET 16
21 VAHAARVOISEN KONE-JA KALUSTOH. 654
22 AINEET JA TARVIKKEET 5 738
23 VUOKRAT 13354
24 KORJAUS JA KUNNOSSAPITOPALV. 2 279
25 RAKENTAMISPALVELUT 646
26 TOIMISTOPALVELUT 6013
27 HENKILÖPALVELUT 2 019
28 PUHTAANAPITOPALVELUT 1 219
29 MUUT PALVELUT 13 777
3 MUUT MENOT 8 198
4 SIIRTOMENOT 66 371
55 KONEET + KALUSTO 8 484
56 MUUT INVESTOINNIT 150
7A SISÄISET PALVELUT 182
MENOT YHTEENSÄ 238 016
MIT-LAJI TULOT
61 TULOT MYYNTITOIMINNASTA -946
62 TULOT JULKISOIKOSUORITTEISTA -645
63 VUOKRAT -14
64 HENKILÖSTÖKORVAUKSET -881
65 SEKALAISET TULOT -956
66 SIIRRETTYJEN ERIEN TULOUTUKSET -867
68 VERON LUONTEISET MAKSUT -207
7 SIIRTOTULOT -6 739
81 REAALIOMAISUUDEN MYYNTI -13
6A SISÄISET PALVELUT -144
TULOT YHTEENSÄ -11 412
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Liite 4
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUKSEN BRUTTOMENOT
JA -TULOT 1995 (1 000 MK)
1.1.- 28.2.1995
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai
TALOUSARVIOTILI Varalnholto- EdellisIltä kertynyt
vuodelta vuosilta
35.25.21 Toimintamenot (s2)
bruttomenot 20 123
bruttotulot -120
nettomenot 14 550 5 453 20 003 20 003
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN BRUTTOMENOT
JA -TULOT 1995 (1 000 MK)
1.3.- 31.12.1995
Määräraha tai tuloarvio Käytettävissä Käytetty tai Siirretty seuraavalle
TALOUSARVIOTILI Varainhoito- Edellisiltä kertynyt vuodelle (siirtomää
vuodelta vuosilta rärahat)
35.25.21 Toimintamenot (s2)
bruttomenot 15 061
bruttotulot -80
=nettomenot 4633 10349 14981 14981
35.27.21 Toimintamenot (s2)
bruttomenot 87 739
bruttotulot -1 733
=nettomenot 91 193 0 91 193 86006 5187
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VESI- JA YMPÄRISTÖPIIRIEN TALOUSARVION
TOTEUTUMALASKELMA VUODELTA 1995 (1 000 MK)
1.1-28.2.1995
Määräraha tai tuioarvio Käytettävissä Käytetty tai
TALOUSARVIOTILI Varalnholto- Edeilisiltä kertynyt
vuodelta vuosilta
28.07.05 Vakiriaiset eläkkeet ja kuntoutusmenot (a) 4 4 4
28.99.23 Arvonlisäveromenot (a) 3 754 3 754 3 754
YHTEENSÄ 3 758 0 3 758 3 758
30.37.77 Kalataloudelliset rakentamis- ja kunnostushankkeet (s) 2 2 2
YHTEENSÄ 0 2 2 2
30.85.22 Vesivarojen käytön ja hoidon menot (2s) 730 730 730
30.85.31 Avustukset yhdyskuntien vesihuoltotoimenpiteisiin (s) 7 198 7 198 7 198
30.85.48 Avustukset peruskuivatukseen (s) 231 231 231
30.85.77 Vesistö- ja vesihuoltotyöt (s) 12 463 12 462 12 462
30.85.83 Lainat peruskuivatukseen (s) 484 484 484
YHTEENSÄ 0 21 106 20621 20621
30.99.27 Yhteistutkimukset (s) 175 175 175
YHTEENSÄ 0 175 175 175
34.06.02 Palkkaukset, työllistetyt (a) 2 965 2 965 2 965
34.06.63 Työllisyysperuteinen valtionapu investointeihin (s) 5 492 5 492 5 492
34.06.77 Sijoitusmenot työllisyyden turvaamiseksi (s) 3 134 5 923 9 058 9 058
YHTEENSÄ 6099 11415 17514 17514
35.01.22 Kehittäminen ja suunnittelu (s2) 16 291 307 307
35.01.24 Kansainvälinen yhteistyö (s2) 171 171 171
35.01.26 Koulutus, tiedotus ja valistus (s2) 5 5 5
35.11.62 Ympäristönsuojelun edistäminen (s) 323 323 323
35.13.66 Avustukset ympäristöinvestointeihin (s) 6 6 6
35.13.67 Ympäristöyhteistyön yleinen edistäminen (s) 71 71 71
YHTEENSÄ 16 866 882 882
35.25.21 Toimintamenot bruttotulot -452
35.25.21 Toimintamenot bruttomenot 31 152
35.25.21 Toimintamenot (s2) nettomenot 22 887 7 813 30 700 30 700
35.25.27 Ympäristövahinkojen toijunta (a) 24 24 24
35.25.31 Avustukset yhdyskuntien vesiensuojelutoimenpiteisiin (s) 1 567 1 567 1 567
35.25.44 Koskiensuojelulain mukaiset korvaukset (a) 4 4 4
35.25.77 Vesistö- ja ympäristönsuojelutyöt (s) 3 492 3 492 3 492
YHTEENSÄ 22914 12872 35786 35786
6634-aikuisten tilien kokonaiskäyttö 1.1-28.2.95 1 850
6532-aIkuisten tulen kokonaiskäyttö 1.1-28.2.95 384
MENOT YHTEENSÄ 32 787 46 436 79 223 81 456
11.04.01 Arvonlisävero 31
12.35.25 Vesi-ja ympäristöhallinnon tulot 45
12.39.09 Valtiolle maks. päivä- ja ältyispäivärahat sekä sotu 144
12.39.10 Muut sekalaiset tulot 4
15.01.04 Muiden lainojen lyhennykset 43
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